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U n i v e r s i t y  of M o n t a n a - - ! 979 Numerical Roster
5 Te r r y  Thomas, P, DB
6 Raul Allegre, K
7 Bart Andrus, QB
10 Pat Sullivan, WR
11 Steve Chalcraft, QB
12 Kevin Reimer, QB 
14 Tom Hayes, 0B
16 Bob Boyes, QB
17 Jack Schuster, RB
20 J ay Becker, DB
21 John Kovacavich, DB
23 Kelly Johnson, FB
24 Steve Murfitt, DB
25 Greg Dunn, DB
26 Ed Cerkovnik, DB
27 Scot Ferda, D B
28 Reed Madison, DB
29 Doug Egbert, FB
30 Paul Anderson, RB
31 Todd Young, WR
32 Bob Cerkovnik, RB
33 Wayne Harper, DB
34 Rich *- Moe, RB
35 John Menke, DB
36 Dave Dennison, RB 
40 Barry Sacks, LB 
42 Jim Hogan, LB
44 Scott Gratton, LB
46 Curt McElroy, FB
47 Kent Clausen, LB
48 Ran d y  Laird, DB
50 Greg Amundsen, OL
51 Curt Cleveland, OL
52 Jim Rooney, OL
53 Dave Paoli, DL
54 Mike Carroll, LB
55 Mark Madsen, OL
56 Arnie Rigoni,DL
60 Bob Shultz, DB
61 Steve Garrison, OL
62 Tom Perez, OL
63 Matt Genger, LB
64 Jake Lind, TE
65 G u y  Bingham, OL
66 C a rlton Lamb, OL
67 Mark Eickelmann, OL
68 Pat Norwood, OL 
70 Bob Cordier, DL
72 M a r k  Fisher, OL
73 Bret Barrick, DL
74 Sam Martin, DL
75 Brian McHugh, OL
76 Ron Sharkey, DL
77 M a r t y  Andrews, DL
78 Brian Caraway, OL
79 M yke Miller, DL
80 Greg Hill, WR
81 Jim Hard, WR
82 Bill Lane, WR
83 Mike Murray, WR
84 John Hinson, TE
85 R ich Burtness, TE
86 R o i l y  Starkey, LB
87 Pat Curry, DL
88 Bill Dolan, WR
89 Allen Green, TE 
96 M a r k  Murray, RB
98 Mike Crouse, DL
99 Rodger Smith, LB
